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SUMARIO: 1954, por LÀ flEDÀCCION. - Temas teatrales: flesumen deI ao 1953, en fleus, por
JOSE BANUS SANS. - Síntesis histótica del Ballet, por MISEflICOflDIÀ BESORÀ. - Trfptico,
por JOSFINÀ DOMINGO DE BALÀÑÀ. - Nuestros Conferenciantes. -- «Estel de matí, por
ROMÀ PERPINYÀ. - E1 jorobado, por ENRIQtIETA REUS. - Àctividades del Centro. - Varia.
Con el nuevo afío entramos en el tercero de Ia publicación de la R.evista en
su 4a época.
Àuguramos un 1954 esplendoroso para el Centro de Lectura, nuestra Uni.
versidad popular, que tan arraïgada está en la vida de la Ciudad.
Las Secciones tienen preparada buena labor para el presente curso. Como
subsección de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, veremos surgir en
este mes una Hemeroteca Médica, cuyos últimos detalles se están perfilando,
Y la Sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales va a presentarno
la 3a serie de conversaciones sobre temas de interés Iocal, tan celebradas por
los reusenses y que tanto éxito tuvieron en eI afio 1931 y en 1949. R.ealmente
fuímos precursores de los coloquios que ahora están de moda en diversas
ciudades.
También habrá algo importante dedicado a Ias sefíoras y sefíoritas: curso de
gastronomía práctica que se inaugurará en breve, organizado por la Sección de
Tecnología y Àrtes Àplicadas, a cargo de un técnico de fama internacional.
anunciado ya en nuestro programa del presente curso.
La Sección de Àrte y la de Tecnología se proponen que el Concurso Exposi-
ción de R.osas de este afio supere a los anteriores.
Y las conferencias, exposiciones y conciertos se sucederán, todo para mayor
gloria de este Centro de Lectura que con tanto amor crearon unos reusenses
ilustres en aquel lejano 1859.
Y como obra cumbre hemos de ver como el Ministerio de Educación Nacio-
nal, por disposición del Excmo. Sr. Ministro, Socio de Honor del Centro de
Lectura, ediflca estos doscientos metros cuadrados que la guerra nos convirtió
en solar, obra muy necesaria para ampliar el espacio vital que se necesita para
el desarrollo de nuestras actividades.
À nuestros Socios de Honor y & nuestros 1.600 socios de número, les desea-
mos que eI nuevo afio les sea tan próspero y feliz como cada uno haya sofíado.
